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Mmiâîmg en fctvr.rlnj va a hat •cnc.iicir^'*- en hat 1s5-extrnot 
â«M»iJf«p 
druk (ver2r.dininjo- e.n fi 
ticcha druh (rerzaàisia CTCfti) 
üinj 
Aaa^sas^ôl „21$ het 
:iU>< 
Eet la dit daal rm lift varalng fc*sschr«Tön ondorsook word ttlt#»vo*rA 
n&aUl —tcrsclfdsr tijd uit da koel col g«haald &ls d# correaronlerondo 
T«-aoa»t»3» en doela «#s da# lat«*# 2ij vav&m daarna goduronda »ta nacht 
ML4 kïua»pt#3Lj«rjttuur vog^aet« 2« dag daarop vtri«a tij op doaolflo wijt# 
gadreosd #1* £«R&l«a &1» i» SK-aonstoraj Yorvolgerj» verd«n tij •— v*v$«kt 
ia poly-aothyloaoa s&k&#ii bij kftaartesfer&tuar ors«alB<j*iu 
lo#tât«là la *#» ««pi««» wik« la do m&mûm mm oictokar 1962 
la b«baad«lia« gono&tni 4« COR« tort» wr#a to®» 5 à 4 »»TO la 
pa prwttai» &s Vorei&lag vaa do 
saais ia dNl I rm dit iwrtlag 1# 
boechroYoni dt volsord« MJaondorh«d*n kannsm vordon vtratlit bij do 
vtraallgd« rortloo ven orütolo SI-®oatt#w #» va» rrijvti »11« !»t If* on 
f-sousttw »coat» nAdftt sij godaroad» •«» naoht Mj 2$ÔS 
vnt go4o&ir;i*r«iloQ*rd nmi«i 
•Ik E»t boholp *na 
£X*» KV- #» Y«aoa#t»rt «Ik a#t boholp wj IIa 
troohtorj ft» j-ortlea rm cnlcol» £&>aoatU*a on <rwa vrljvtl «11« KY 
soostoa tor rorkrijcias •&» *oldoondo extract la 
afgtsc&m (9U dool 1 t&b dit *»r*lc*)« 
f. 
Voor da bereiding v*.n da 1 » 5-extrr.ctc.n verdan da 2£:-Eon?t«ro inrai#*lâ 
im Mbl HftMi ft|f eariso 1-, KÏ- «m Y-aonatsra en dria r®rUa 2- e» ZK-
mmtftm* 2# »ariea K-# If- «a f-aoast«*» nr®r4f» ia bohscitlinj ßtno:isn 
ia da mamâm nûwmhêr en decartear 1Ç62 en da ««ries en rJC-wonstsrs ia 
i# &&&ad Januari 1Ü5f de coast«» vzmn toon map« 4*5 à 5*5 en 6 & 7 
KOfcnden i» gtiTOogl# an fftsalt» tctatar.â ©retsî&gm emmst« 
Bi3 à# UroidiRj mi da 1i|— WniAiif i* 
ward als rolßt t« wrk c^cr-aa* In ó&n-litar-flaeaan werd 300 
fpdaalnaraliaaard vnter in dtcigr«mm nauvUourls f^rrolgena 
vardan 4« i» oentierwtroan nAuvkaurij: af^wo^n» Loavaalhadan gu-Iroosê« en 
(grass«» c«droo^d« «a cosalan crond • JLl-1.2iL^ /•) 
I» cf a lui ton van d« tlmma, mt rubVwra* atopsaa verden gij cadaren-la 15 
ceaohud« mmmm tij gadar»»«!» «ta caoht im mm toMlttMl1 MJ ff*® 
»orsan ward »ogsaal® 15 ninutea cccohud «a 
ward vanrolgans *fftfiltraard cat feahulp ir«a „Schut VF 215". Voor eorer 
da filtMiM tmktl wrwi ward necrarutl« *f$*filtr««rd tn val 
rewvfllta* („ftefemt f 214* )• Art ®ffiltr««m duurda <m®tv»«r dria 
m 1t9-«rtraot«n v«rd«a ia poly-aothylasta floajoa 
mp» 100 #« 2$0 »1 i«4a&a «a na *ftl«it«ai nt At floajas Ofgttißpm 
ia CM kMlkut («ia â#«i ï 1* lit Tinlaf)« Da varan nfkossatlfif 
da hf,Bd«lsca*i«r»eslns „ïscr^-o* to Lfcndsneer» li| 
•tiUMtfilp. 
r*- -Ii" 
Van da i»t da Sii-acnatar» Terricht« bapalinjan worden in dit Aaal 
bat virale# ellmm 4m v»ig«a4« teeprafcaai 
â-oâjfwr 
I. ^mi« 
ä-eijf«** ta ©saotiiA» 4nk 
oasctlacfc« druk an £tl«iila<miM«m 
4« 1i5-a*t«wit» 
caaoiiaaha druk as feltldl»«**«*—g»« 
s* 
î«r ••»trol# Tnn d* bafa-llnTcn onier a. t/a A vcrà»n WJ olke t«fl« 
twwt «tandAArdsionsttro —— In onlelYoud —— a##s«o$tfif naaclijk eon 
not* tor tond (sjrabool A) ta ©on non»ter mm (eyabool B). 
B» tfijf# v&arop âê feepaliacta onder * %/m d wwita uit^TO«r4, 1« 
Ê»as*S«»#a la deel î «m. dit m«U<« J et betrekking toi d» topollag **» 
fc#% ^l»iAtagsVMaoson kon vorden ©r5«»serkt» tot telt #f lf«#ôC taon#*a 
tea dt 1i5-«troeten wait M»r tiji la feMla# nea dun fcot ©? ?5.0°C brvngwi 
Y&» it (reo*, ongeveer «an kuif uur ta ma Kvejrtier). 
&• be**li»« ran it oea4tloofco druk word uitgevoerd stti behulp va» 
theruietor G» do theraietorveerotORd (JE) «n 4# ossotioehe drak (y) 
word bet vollen!© v»J%«ä gevonden» 
v#»a4igd« crroai «n verzadifrirw^extrftoten» y » 0.0739 (x-4500.0)-4.sa (r.1,C0OO)| 
1«5~oxtraot<m » f • §»0000 (x-4500.0)-4.95 <t*1.0000)* 
»• Jfc-«ljfers van &# soiroog-l* oa gaaien grond verden onkel© 
«ta#i» voor d# b« rei dins wa d# 1« ùmtîm b«paUftft*ik —» 
b«nalin,T«a onior b i/n d — worden uitgevoerd dlroot m hot becehikbo*r 
ko»en T*n r«p« d« verxadiffie gwad* do verxodieingeextraoten ta d« i«5-
•StflMtMU 
91J litt beepreken vea d« reoultaten sullen d« 
jiknikti 
â-»âj#«ir verxadiffd# grond à~ê* 
0? 
êt 
KO 1•)«•*%*••* SG1»5 
B# e»rote Wim sr<*olon «ullen alleen 
behaald o»t do T--î«o»atero, 0*11on eij 
t» «Ml ! ni êât fWRlif —• worden «.aanduid eet 
OF-M M 
4. 
£• voor d» «tÄßdaardcoÄat«r» v«sfcmfm mrin «IJ» v»n»14 op in 
MJl&eta !| 2 « I. !â d« volftnuU t*fe«l 1® #®a varvorkirj van dus« 
wwfiw vNyfi|«m (i* A-#i|f#rs via d* «» gcr.&le» irrend «i|j* 
Volten bwoheuvins C»l,ftt«a). 
» • f» at • VC 
à-ill M.« 1.f 5-5> ff.© 1.1 1.7' 
or-d» »ta ! 0.04 fitn i.u* 1.84 aU 0.04 •te f. fff 
Of-é» i.ft •te ©#©| at..: 2.# 1.74 0.07 fcta 4.3 » 
•,©l rtJio/ oa 0.10 r.-hc/cn 3.1* 5.75 r- >ƒ•«§ §.Ü sr.ho/oa 1,1fl 
u'l»5 0.15 •Ii» 
r ;.:,.o/cn 
0.0« » ta 15.»# §•47 mtm 0.10 ftta 14»* 
K1*«I §•11 0.01 f.«ff U:2 t >/C3 0.0« K.ho/ca 4.4-
* jUtljfm T6A dt ßadroo^l« «a ctaalta gront —* f«tli«14« twi 
duplo«vtard«a *— si ja v»r^#ld op MJlas» 0. £• du?lo-v*ard»a §t«at«i 
«•er 8*>#d ov*r#*m op IIa uitsMàwrintf tm btlrotj hot tussen do 
dttplo-vAiurd«« Ri«t M«r daa 0.1 (fett vwNMfell tua«ea d® dupio~va*rd«n vaa 
i* ttitsondcslM — WÊmmUr ? 14 Viodrooj 0*4)« 
D» â»d»»WR«ri«a vaa d« *,on»t«r« »i|* tumII «y MJl&g» 3. K«n «il* 
tattp wnmifciaf tl® wri ultt.«vo»ri oa voor dt it v«Ari«n dt ifttlUif 
„biüfi«a d« sassat#»* t* WnkM«, lmrtt da la d« volgond« t&b«l mm» 
••ld« ft#9V#aa op (symiAla# ttwu «itftAnkt «!• nri*tl«>Mlffi«llii)• 
klr.stia m • V» 
- 40.0 14 0.« i.t: 
| 40.1 - 50.0 II 0.7 1.** 
50.1 - 70.0 11 0.6 0.9* 
70.1 - 90.0 1t 0.6 0.7* 
1 90.1 - 11 O.i o.t* 
85 0.« 1.0* 
fit ê» tA»l kaa do conclus!« verton fetrokken, int 4e ve.riaU»-
Mlffliilsl van, ô» A-io-bepr-linj (1.0£) Wvr»llgarJL la?.- vas# lij vis 
l#ôl;m5rlj!s le^r da» d# varifttio-co;»frioi5r.t vct de A-ea-bepalinj (1.!? ')• 
rit vsrscMl ten ^ ur^to rui de â-âs-bapallnis 1« vtlUofct %m cevolg 
/jeweost fan fc»t drogen en Kalen va» de grond. Bet tea asaslljk soeilljk 
word»» toeschreven ac,n 4# laboranten» de lsbor^nt, 41# de verted!?de 
porties foor de A-d8-.be bmît Gereld, verkreeg voer ie sfcmdwsrd-
teenster# hogere ir-?.rtsli«-«olffielSr4#a d*n 4» lsbcrant, dl» it vtttfJlf€» 
portie* voor de A*»«*b«p&llit£ hmtt bereid (»onster A reep« 5#5<* en 5»5 ' 
eu aonsie* 1 reep. 1.7 ' « 1.0 •)• 
Z&mnmttmâ km worden or-get*riet, dat voor dt A-de-bepalln«? 4* vol­
ronde vorirvtla-coiiffieiïntûn werden vtArtpatt 
sta»dß&rd»onet«ra« aonster A 5.5> 
«aoneUr 2 1*fj( 
Mi« variatle-eoMfioHnten immm niet sonier aeer «et elkaar worden 
vergeleken. I*e eerste heeft n$$*lljk betrekking op verschillen tees«» 
tefl*1» il* ttfpUj«*tijd werden bep&ald ea dt laatste tve» hebbea 
betrekking op verschillen %m»m de uitkomsten vsn see bepalin$eaf dl# 
Mt vtfcftlljkse %«®®«afosm werden uitgevoerd. I» overseasterain# m% de 
verwachting sija <1# laatst« twee v&riatie-oolffioilnten d»a ook hoser 
uitgevallen à» de eorate varl atle-oo8ffl«ÜRt« 
Se A-ds-be^alla* werd voor writ t een keer feerhaaldt dit werd 
gedaan ondnt vanwege een Md#* onderzoek — vaststellln# ran de kleur-
Intensiteit VAn <1# v#rsa4i«ln*^extracten —— porties vors&dlgde grond vaa 
de »onstsrs vaut iozt eerie beschikbaar kwusen. 2e A-da-wfcarde.i die bij 
beide jelesenhedea —— bejln septeabor 1)62 en eind »a&rt I3C5 —— werden 
gevondsn, sljn vorneld 0? Mjlaip ># ïevena «ija op dese bijlade de reeal. 
taten Vtó ean wiskundige verwerking veercec^ven. M A-de «m op eerst 
«enoead tijdstip *eer betrouwbaar lager im, op laatst gê»mâ tijdstip. 
Z* p«r tij is Up berekenle s prei di*.? on 9Mmm de »onster«» bedroeden reep. 
0.7 en 0.5 sn de bijbehorende variatie-ocimoilntea 1.0? en 0.7^'. B# 
spreiding „tussen de tijdûtippen" bedroeg 3.4 ea de bibeherende variatie» 
coSfficiSnt 5*0' (ai© ook de bis. 10 i/a U vna doel I var. dit verslas). 
In de volc«-d<s taUl ia «&n sw.ûnvatUcj v&» de A-de-wa^rlen weer-
l«fm»| tevens is een s&z.onvattin^ ve«. roeven var. <ie k»ts/â-«i- en 
I-in ƒ A*fB*fa»ti9ftt«u 
6* 
ImIi «tt #• tslijitti var«a do A-fji/â-aa-^aotiSat«-*! »11# kliiatis* 
last IIa« K«t iro^ta «m stltia m d* £rond h««ft dus tot ctrol* gtlial dal 
4# front fel| »«it «Mht^halta fol v»r»ât<îlïs,g kvan (si# toot etm 
••vUaring mtt 411 versöMJii»«!» Sm, 1ffit M«* Jß en 31)» Ket geatlddtld# 
vm d« A-d«/A-»s-quoti?nton vnn d« kß#cKm«tor« T>edrc«jj 0.05 ta hat 
£«aidd»ld» vm S« A-de/â-M-fMtilatAri wm da Viit«neor.8t«ra 0,C3. litt 
TtmnMNHMft* «ffiet Yen h»t drc^sn tn r»al«n tsa d# srend 1® dus Toor d* k««-
const«rs m Vil tertsen* t*r» mr^rmr gtlijk gm&mi# 
Kot e#Âldâeli» van d# A-4â/â»f#-%ii#tllïit®a far. d» kr.sr.onattrs ma 
lots kl#tn«r Aft» het goniddtlit rfen d# ran ét luiton» 
»»ait»» !•% «erst cmrns?iê ç<viid2olit* hwitôêg 1»|4 m kil la* tat 
e«tiQ<s:z<im 1.53» 
In di vol ?*ad® t&tol 1« hat «itaanlopon YA.n 4« À-4a/jk~fa-f*ati¥nten 
van 4# kwMaast«*» «•# wt usé»* lumtnjortn dan In Tocrgn^nd« tafeal la 
g*«ohl«4L 


7. 
lat Umjsta «n hat hocgst* Ä-ds/4-fm ulk« 
-y* In : *•--7 - -  »  ^ »  
£axid<3ald« A-da/A-f«-f«*tll»t sanlddald« A-à*»/A-fj 
éi« <jronl»ourt ; va» «Ii« 
s j «1 ut j C3 j iif 
il i i§ 117 i ! i» 
i I m : ut I m | m 
m \ n no ; es | ioi 
• : ci . m ! h ; m 
fit des« t*t«l m à« tabel cp bla. 25 van daal 1 Ten <11% Ycralaj 
kaa da ooneluui« word«» ptittlM tel — vat da ki arsons tors botreft — 
da A-da/A-fa-çuotlSatan wat »oar ultoenll«f«3 dsn d« 
I«t Y*rzadl|rln^«xtr^ot» 4»t vorât bor»ld vsa vooraf culrooja® «a £cr.*l«n 
croad, vorat daa ook vallicht e«n vat nlnder coal« Mais voor dt bepaling 
1« to «Mittodstnnd daa hat versailcln/rBextraa t, dat vordt bereit vaa 
ffroai dl« niet gedroeg i en cos* l«a 1s («1# da tvaa volccrvi* p&rft£r*f*n)« 
Berekeningen dl« v«rd*a ultjovcerd ca voor de kes- an tuitenc onotora 
4« verbreden tassta de A-ds, da A-«s «n dt A-f« vu1 t» stallen, leverden 
Am la da vollende tabel mmmtêê *»«*1taten op (hat verband tueeen da 
A-es «n d« A-f® vard reeds la daol 1 vtn dit verslas vergold). Hat ver­
ier«! tuecaa da A-ds ea da A-ss en hot v«rb»»d tuaaen da A-da «a da A-f» 
aljn craflaah vear^o^avea la rasp« ft#» 1 «a fif. 1» XH ImIiI eenocsia 
varhaal wao enljexlna krcr.ll jalf. 
Ol tmfJ 
- 11.7 
jr « 0»T1t * • f»i 
y • O.TTt * • 4*f 
f • §# 
f « 0* 
7 * 0 »  * • f»t 
2« LC-d«- ca 22 Tan d* oon«i*r» sij» Yoreeld op MJlitf» f# 
E®a wf#kaailg» irtrw«rkias dl« mrû uit-reYoerd o» voor ét«# vejtrdan d# 
tprtidlB® „Mnn»n d# »©»«*«»• It b#r*k»r.tn» l#Ydri« d« ta d« •olg«n4« 
tafctl T«ra«ld« pp?#8S ©p («prtidine icsrnt uit«:* drukt als TajrtUti#-
ccëfricifcnt). 
j.eo 
I 4< 
1| J» i^fec' Î « t -1"* t ! 
Uit ds tabol kr.» da ccaeluai« wori«a gtirckkta» dal 4t nrliti»-
••lfflolIat«a vaa dt IC-d«- en ^-topalin^oa (vMf* 1«S ' «n 0*9^ ) 
f. 
bevradigond laag mm. lij 1«»« TM daaalféa arda veil croott« 4« 
•ariftUa-aaiffiailat von dt BBHM-lap&ilns (1.2 -). 
Saaanvattand kun wrd«a •pgöatÄf» iftl voor da JEC-da« an 
top*li&£an d« wlg#ai# YnriaUa-aolffieignten wrdta irtrkrtsta (gl# voor 
oo&;t«ûU«r 4# •oorne.anda paragraaf)« 
K-i. M,tJ 
MMMri 1.5,-' 0.9' 
•timd«&riaoft9t*Mt aon»t*r â J«f^ 1.8 > 
r.cnatar B 1.1 ' 4.4' 
5# IS^j-iopUlns word veer »«ri« f «tii kaar fcarh*&ldt dit ward ©»-
dsJA ondat v&ttvasa a on &»d«r oiidaraoak —— »oodaiOtali jka harfcalin? **a à» 
toyaAlngait van da anioRan #ti kationan - 1»5-#xt*aot«a mn da «oasttr# 
•sa das® »tri« VaaehikWr kvaaan. St EO  ^^ -vaardan AI« MJ fcaida sala^aa« 
htln — half $mmti an Vagin april 1963 **—" wardan gmmâm$ si Ja 
varsald op MJlajçra 16« fmmm lij» oj» daaa MJltija da raaultata» m» aaa 
viakundiga varvarkin# vaar^ajavan. Ba vaa voor feaida 
»fiaati; fititjk# Ba apraldin* „tu««an da tijdatir^an# tedroaff 0.015 ta d# -
fcljlahoranda «arlftttMtSffUMBt f.fjt. 
Ia da rolffaada tfcbal is aen a&aonvattin^ vsrn. dt üw-da-wa-srdan vaar-
ga^avaai tavana ia «da aaaanvattins vaaraajfovan v&n da :<C-aa/ßC-do« ea 
: i *f- •> /«•>) •  ? -it i r*/ % j 
1 tt • 1 h « 1 h a 
I f.|f 6.59 4*tt 0.14 1.10 0.98 1.15 i.ft Ufê 
5.65 f.Ü 4.50 0.92 1.04 0.99 i.;s f.« 1.» 
1 >•10 5*51 4.P §.ü 1.0? 0.9S 1.59 1.7? 1.5t 
mt 2.52 5.54 #.ff 0*09 1.04 0.95 1.23 i.«t f.4f 
t 2 ««0 i.ii 5.01 O.M 0.9? 0.95 nti MT f.32 
i 1.24 4.10 0.95 1.1? 1.44 t.OÖ 
Ä 1.12 f.if O.M 1.03 nu 1.95 
s 0.99 1 tfé 1.04 1.1? i.?t 2.15 
rr 1.14 1.4t O.M 1.0» 1.1« 1.95 
• 1.X 2.4O 0.T3 0.95 1.10 1.4? 
1©» 
to g«aSMil4#a van da CC-aa/JC-do- ea ZG-f»/li-ê«-t«fiëatea van dt 
Uw badro«,j*a reaf, t,ff m 1*4® O da tf«3idi«ldaa t-.; da :.:-zc/.2-
da- «m EC-fa/KC-da-nuotiSataa fi« it tmiUiuooaetsra r*«r>. 1.00 «a l.fj, / 
p9 g*«M«o&» gtnMitMn» ma 4# »••#/K5-««.quotlla%#a vuran balM^rij* 
ho<r»r dan 4# ©raroankoastis# pr«tM#M<wi ma 4# A-d»/A-8»-^ttotl#ataa, 41# 
— —1* la da voorgaande p*x*s*a*t ward varaalt — rtsp. 0.85 •» 0#S§ 
(an* uitsonderia# m» dt tult*&s&n«t«ai SE 1«, If 1C oa V 1l 
1«# alk e.o«8t«r hat LS-aa/rc-da-quotiCat hegar dan hat A-éa/4«M* 
(«Ittlltt »I« da MjlfiffWi $a ta ?)• &•% uitor* voord ta, da l;C»i<§ vai 
mlatiaf l&3«r 4ms in :-;3-«a. £•% är#®*a an a«i#a vta it nw>a4 
fttijkfcm tot ewig 6«had» dat 0« ej.ioeWürêiaid fan da la 4# 
d*t da volStal» «amiddolda 
«.H ••fT 
0.88 1.00 
A-sf/A-r» 50-f»/ÄÖ«M 
ni* tal# «4# d# bin« 28 «a 29 
1.T« 1.14 «•«1 I Wß 41% W#li 
IvC-fa/KC-dt 
1.14 M® 
1.53 1.T3 
I* ét volg»ada tabai it tat mii«taîap«ô ma d# 3C-î#/S3-l»«%m©tilfit«i 
d« katsoast«ra ao* vit nedar M»gttfrv«a d*a la voorffAaada total 1» 
1«% 1<U£*U «a h#t bo*3»t« 3C<*f*/£C«d»»^ttoUfat ma «là» 
graadsoort la ;rocantaa iras hat 
^aalddal&a I.C~j ?«>ƒ geaiâitlà# 5C.I 
wm dia »ort vca all# ^rcada oortan tt:trci 
1 à 1 h 
tatncMtomi 
S Ii 115 ij 1«1 
11 119 n 123 
I *1 Iii 94 120 
m •1 111 •1 Itt 
f t» 111 «t 99 


11. 
fit €••• UVtl m A* UVil op Us* 28 w <U*1 1 v»a iit vtrsl-v* k".n 
4« Mtiluit vsri«n cstrck'r^a &%t • ml d» k^ro.nstjra t«treft —— d« 
i:c-r»/:;z-da-qtt0ti5at«n vat ca«r alteenll«p»s d-ta d# £3-fa/SJ-s«-iuotiS/it#n# 
rit hoait ««ft tawatigiag 1» voer h»t ic. 4« vc crania r&r?Gra*f v«ro»Ier-
•telia, nastlljfe tet hot v«rz*iixtraot, dût vorit t«r«il vin vooraf 
C'jiroc^ie «a gtmlea (-Tc::lt v»llicht eer. vat ciad«r goeJt b&sit vorat 
voor ds îsepûin^ v«a ßt souttwstaaA d&n h«t Torz^disir.g'aoxtrcet, <i&t «nrlt 
ter«ii van ^ rcai dt» r.iet £«Jroö£4 «a f^xalaa is (%ij de htmi&lnc v?.n d« 
v«r«*iiginfsextrictaa *®rd 4« veraadisi« £rvad £9lurer.i* #ts nneht lij 
25°C we&rwrott ro;«li|l is do hi»r^ij o;jutraita 4jnitrifio*tie — si« 
«en volcan! d»«l v» dit Tarzls ? —— vna iavlood fî*ve»tt ©n d# 23-e» es 
r^rclMais^a ai« verJtes uit.,cvo«rd ca vssr do km#» *n Vviitcruaojut«*# 
é» vertara&ui fc»«e& d# 4« n:-s* an £a :;2-fa vast ta itollon, laver* 
doa da in a# volcan 1« te*«l ve-rceld# rosultaten o? (b«t vorband tussen dt 
:--e« an dt «;-f« v«rd r*»d« la deal I van dit verslas wnaU). Ket ver­
tol tussen, do *:%de en d* r?-2« fa *<ït T^rfcosd tatst» dt 53»4« «a 4® £5-f« 
•ij.i ~Tificcîi vecrjr^vsr. In rtff* fig-« 5 en fl»?. 4* 
y » o.5;3 s • 0.54 
jr • 0»iif * • 0.X4 
jr • ©»141 * • 0*09 
y • §#§ff * • o.ot 
y • 0.665 « • ©»Of 
/ • 0.f4* * • 0*06 
0.984 
©.543 
0.931 
1.0001 
1 • - " ' 
la it voljjr.io t*fc«l it mm »UMMvattis* 
gnsmmt tevea» im mm inMtnttir.s v»orjf*g«v«a 
500/â-i»-fa«tifct«a. 
"1.5 
da :::-d./*c,i5- .a 
1t. 
»Q«. 1 f 5v- -•? /&$ i $ÖO/A-<U 
1 b m 1 h , " " f i » 1 1 h • 
fc&sacœst»» 
I z 0.40 t.li 0.64 4.95 
" 1 L' 'l 
•.ff 7.35 10.04 1JM5 11.93 
ZZ ••41 0.S5 ••ii *•49 10,041 f.P f.05 17»0£ 1|.«f 
I 0*44 t*4) o.ca 5*55 7.05 $•11 f.75 15.1* •.69 
Û7 ••94 t.if 1.11 3.10 5.00 5.95 4.93 i.46 ••'?3 
f 0.65 1.77 1.5C 3.O5 3.T* 3.79 |,ii i.ff I.P 
S §•» c.c? $•14 6.61 f#.» 11.93 
Ê£ o.ro ; C.44 5.60 5.?i 11.14 |iMt 
X 0«?5 0.26 5.5$ 6.00 ».«9 (11.50 
it 0.29 Ö.41 4.0D 4.44 6.14 6.23 
f 0.5a ; 0.C5 3.5Ö 5.«9 4.31 1 4*11 
V>0/A-4a^uoti«nt«n viren ls§l»srijk :\©*er d&n d# J§-
quotiSntan. Mt vijat tr op, &%t M J d» «xtraoti« voor <U EC^-bajulins 
tt»«r scut tot epl®m&m i» e*koa«a dan Mj da ©xtrtotie wer d« SS»dn» 
bar filing. Voer d. IraittnneftAttrs vas dit **—* r«l*tief fielen —— «»lUcht 
iß vat »IfÄtrt s*t« h»t pml daa vocr do IcasmeMitsir®. Î# ««»iddtldta v&x 
êft r3.d«/i;C1 ^  en 500/A-d»-q\Joti«aten v*a 4« k*«*c»at«ra Wlr©«fta mm* ' 
lij* MSP» 5.5Ô «a 9.0 «a d» £*ridd*ld«n van da . « 900/A~to* 
quotlSrtton v»n d* buiten»oa«tt*ra re*r» 4*93 •» ?*25* 
B#rtk#ftï»»a dl* v»rd«n u4t<r«vo*ri ca ét mthmàm rati t« ®t#H«s 
Vorbrj5d«n tw»#n •*«•*! j<i* 4« L3—U «n 4# i'S-fi» « «jatsrïijd* de 
I. .. " y _ _ g r «,t 
&aa&on«t«rs "C1i5 
::31,5 
ES-»dt 
BC-f« 
f 
r 
« 
• 
O.MO II - 0.35 
0.10? x • 0.11 
s.iii 
0.353 
6.J1 
«.jr 
! 
en 
|ait«sseast«r» :>5 1:31t5 ES-d« ae*f« y jr a Vi i.ifi x - 0.1t 0.129 * • 0.04 O.ifl 0.914 ! w : f,p 1 
I oy>T » «froidln.r read d» riifrasstalija» 

15. 
fit è§ la 4e *e Uk«l YerselAe ce^ren» kxn alet zoa-loy no or do 
MMlwlt voricn retrekken, tel do gms geschikte aar.l la tmv 4« 
MmtUmtmiâ, r©or ssiMél ima een correctie kau da c«%:chiktheid wm de 
W1|j al» mm% voor da aouttoeetr.nl utsolijk balftnsrijk worden ojv-evoerl 
(de mogelijkheid van corr&ctie ka« Mijl*» uit de grootto ran da Iß do 
TOO:flimtilt# tahtl verr.eld* £«,sidJ«M® t^ »wasrlsa) » la een velend 2sel 
•m iff vmrslaj «al ©J des# corroctie nalor vordsn in^^i-iru 
Hat varb&nl tu*sen da L'S-d« en 4© *«*^5 1» grafie ob ve-»2f£ûç*>ven la 
ft## $• Het vaa er.i^xlns krcnlijnlc* i:«a torekoninj dit word uitgevoerd 
"h,t TOrt"4 r"st *• *Mlm tM"n i# -1.5(r> m h3t kwato,!lt ™ 
é* BC-Ae (E), leverda het volgcnie roault&at opt 
k&ftaoaaters « jr » 0.050$ * • 0#t§ (* • ©»11? » e • ê#ff)f #•* to«- en bui temor.s tere 1 jr • 0.0)10 * • 0,H (r • 0,704 I •_ _ • 
£2*2îll2l2«5£2».iïî£22li^î5â2r-£E»lllz£îî£S2î22^ 
S# vard op trfs« wijïtm uit do therulctonreeratoal of£9ltA4« 
Ba 0P1t j-vsftrdoa di» sldua verden verkregen* sullen »1 nrww» /.-elan? dat 
wijt® vaa afleiding cwt „cul* of „nieuw" vordan &an£9duld. 
2# G?-d»-voarien en CP^j-vatirdtn „oud" si ja vernald op tij la ja fi* 
lij Verden #j Imlfli wtjto uit da vcwrgonomn theroietorvoorat;«*dcn 
•fgeleld ftla ôe en 0?-it*wfA3?d«a (ale dool I ma dit verelc^ en 
het hoofdstak „Bepa^in^ssetho iiefcon" ). Door vergelijking ym de CP-de/ 
0F1 ^ -oud-QuotiKaten »et do j- en 5CO/Â-da-»quotiïnten — si« 
da voorraad* rcrc^raaf —— verd goaonat&teerd, dat dese aJteldiag voor 
i# 0?1 #| il«t heeft voliaoxu Pit bleek daarvan een gevolg te al ja» 4*« 
het verbßnd tuosen <1« oo::otieche druk en de the rol 0tervo 9 ra tand via dag 
Wt d«k> niet 4*«. he el gelijk v&a (in de forsule y » ax • h» waarin y lo 
cexotlsche dra*« ta x 1» therrieterveeratand, liep b ve» dag tat lag ««a 
valais ultMnj^E 11«; »» «rhouäl^ «.i Bl*d« uit«n). S, CM». «, 
OP-se ta defh&2Lden els gofols ha» voel hogere miYer.u weinig hinder 
Ysa dit aitt e*h*al esnstwît *ijn. 
0F,i5-w,.-ri 4MH „nieuw" zijn Yoraeld op hljlt^t 11# tu varier. nfc-i-
lelA doer da tktniitomantaii«, il# werden vaer^ônoxen bl| de netin^ 
n# Mrit, crafleeh te Yerfelijkaa cat dt tkcfiisUmtntaaAai, tie 
mwwêm imar^noaen bij dt natinj Yaa do oet Ale eerl« ceeranoaen »tw<i>r» 
tes (voor elf none tere —— tie %ljlej« 11 —— nerti electa run do tveo 
Attyle-«»arien Hrur..r»houden| Alt ceeehieAA« •? basle 1« e«e rerjelijktm« 
14. 
•sa 4* 0P-4t/û?1 $ d# ea JOô/à-in-
tmtl&t©»). Kat becvasr vcn Ce r.fleiàinj „oui" vs.s c'us tlj da afltiélaf 
wni«uvH cadorv&n£cn (do Mj à® Afleiding „nituv1* £«b«iffl* KraXlekim 
jr • ax • b xull«n eoht«* la fc«t ftl^aoan air.d«r c*uvkeuris zijn c*v«eot 
—— of ont and«» vcordoa e«n ï&^r# corrolrtie-ecSffUitM h#ttx»n 1®aet»a 
to 4# tij 4s afl«idir.£ „oud" g*b«ei£>i* Xomul»), 
Son vichundi^ts Terveriiin* il® wer* uit:?OYC«rd ois Tôor «1« CP-d*~¥Ä~.rien, 
ta 01^ t g-vsr.raea „©ad** en „Rieuv* it »preidins „tinnoa 4« P0n«t«r#n ta 
barakerum, l«T#r«ie do la 4« rols^ndo tabel *«ru*14« »«cow*« op (arrtidin* 
t#v©s8 uitj »irukt al» •nrlatl«-oo*ff&titel)« 
lit 4« tab«l 
(t.#). £# 
lins«» (r«sy, 15*5 '• •» 15*0/î) vw 
i# •wrlatl+HNtifflciSnt tea dd 
4m i® nri»Ui>««<ffi«llit 
coZffltilftton rin. d# OP. 
(5»2/) b«Tr*4ig»n4 Iää« va». EIJ va» ran 
r«jriftti#»«#lfXiôilat vm 4 
™d* ,a C111 ? 
x*n h*l&a* hoog, Dit la te£*n8t»lling 
»1|5-î>«paliÂ|î (0.9.'), 41« jciet Ug#r 
d» Opalins (1.5/). lut in 
'1.5 «a o*,,,-»!. 
15 
i» 4m» «wm §•••!§ iimit tu 4« ipjmMing von 4« Cl'-ratinj en 
»i®t *«a gtvolg vim la Tan ie 1x5-öxtrf.sti«. 
KaaMrnvft%t«n4 kta rnmàm op^onoikt, 4&t rc&r d# •» 
OF^gOad* ta 0?11 .-Rifeuw-bofali»c;cn 4* to1.?«r4o 
rerkr«ßo» (ta 4« »«rait t*t»l v/rn dit hoofdstuk 
Un A en ß ttrlt*f»a v^ rifcUe-coSfficiSatcn ysji 4« Ci' 1i|' 
H»g wal 675*11 ds«n ea do VArUU«-«3ßffici5r.tea v&a 4« C?1 {j-ou'-'b«5>*linß 
Rilt)' 
CM. tP -«1 CP^-r.ieuv 
3.Ï.' 15.5 '• 1Î.0* 
I*»» * 2.4.' 5«.?,"' $5*1;' 
a 4.5,Î 1J.B.' 14.?.; 
Wl i® Y**l*tie~Oi>Sf flci8at«n Yam 4« tv#« rechter kolcoreen kwt do eoü«l*«i« 
4»% de 0?11 ^ -nieuv-fe*falinj tl#tor wea d« de o:^ # ^  
lMi?nH«s («1« we* verder mmmilmjt 4« par*sraaf „â-ellf»*"1 Ta» 411 
hoûfdetuk). 
£* word r©or ««ri« 7 «#» Ucr fcerimld) dit 
* wi.s 
„ftitmw*1 41# bij l>»ide jalé^nhad»» — hftlf jwia&ri en Wgia »pril 1J65 -
it tija v«m*14 op MJlftfit !•# t%mm «ij» op deae 
reaultxten tua eea viekuniic« mmmkitm vmw£os«toa« B® C?1}^  
Oi^i j-ni#ttW <tm half 
l«£«r 4«uq 4* in» testa april# £• e$*»ldlitff ntmmm 4« tijd» 
etipjea* fcedroetf reep» 0*0) en 0,04 «a 4# bijbehorende Yariftiie-e»«ffi-
15.94 en 21.?'. In 
half Jamueri» ia® nmmt mû bij de 
„nieuw hfclf januaril. 
» f • 0.5*7 * - O.Of (r • O.967) 
kMh> en buitenaoaeter»» y • 0«5>3 * • 0.07 (r - 0.924) 
1«5H»%«MIMMI (jr i» 0P1 t^ -cuJ) 
i f »  0 . 1 3 7  i l  •  0 . 0 4  ( *  •  0 . 9 1 5 )  
i» j m 0*199 * * 0.05 C* • ©••!•) 


11. 
1 i3-extr*ote& (y 1« 0?^ ^ j-aie*w) 
ka#aosai«ra • f • 0*245 * C* • 0.554) 
Icm- en tuiter^cnatero» J • 0.24f * - 0.01 (r » 0.959) 
verx^iicinsa- «a 1»5-extraoto:i (vc.cr 1i5-extractoa y is Cî^^-oul) 
fcasaoaat#» i y • 0.324 * • O.Oi (* • 0.993) 
kas- #a buit ®a.-:cnatars i y • 0*512 * - O.OT Cw • 0.9^5) 
••raaÜGin^- «a 115«*xtr*etcra (voor 1  i 5 -oxtr-;otin y ia Grlfj-ni»uv) 
kaszoaster» i f • ©.ft* s - 0.0? (* • 0,955) 
ka»- m %ult*ajsa&st«;r»t y » 0.321 * « 0.07 (* » 0O9<5) 
Et% YWlïBjsd iataaa 4« 10-dia ca CF-ia ca h«t varViu-l t*i*nen d# ^ 
» °»i,j -aitav eijn fïafiicli w#ar^2>«v<n la rwp. fi.-j. € en flf, f# 
Ket verfc&nd tassen dê ï.C-d# en tr-de va# *rij*el gelijk a&a het 
•crbc&d tuesoa do LC-sa «a c?-«e (si# d*el I vnn dit Ttrslag). Zto verbanden 
to*a«a 1« i:c1|5 «untjte .* d. Cf,,,-«* on Giiä®3PiiJis koiiâta 
#«-a tv«v*>*ti£iiv* In voir d# réi-Is eerder g*trokkaa conclusie, dat dt Ci^gj-
fcater vno Ana â« CP1 %^ -eud-bereUnc. Ilôt verb.vnd tuisen do 
ta t?1 ^ -Til«uv mmk af vwn het vtrMad tussen d# îl*3-d# en tr-dei 
kleimere «fttfctliu^eoSffl flint |Xîelii«r intereertf klelroro correlatl»-
c^Sffiiiiiti Het es« en ender saî «*ftsd««la een £*»v«l£ zijn geweest v&n de 
nlitttf £rote feut TO de C'.^ ^ ^ -nieviv-bepalir.^ ta Rnderîoole V« de ton 
ojricht« rm de V3r*UiriJvja«>xtr«ct<m enir-ssina nfvijkende routens«L»en-
otellini rzn d# ti5«"#xira>3t#îî ( sie TOOT da sotitÄCÄtt®Rst'#lliR5 volgend 
deel wm dit versieg). 
la de vallade t^bol ie e<rn «fi»env*ttiiv7 vi*n de Cr-dö-virion we«r-
C*savent tevens is «#» a&«*&v&ttl»& veerheven vr.n da U'-ea/er-de- ta 
OF-fe/ci-do-qactiSalts. 
17. 
A ï 
I *l#4 
1.11 
o.:,: 
c.C: 
F«| 
!•) 
>«; 
M 
•  • !  
1.1 
!•< 
1 .41 
1.56 
1.11 
1.52 
1.57 
1*1 
Ï1 ' 1, IfVI I !«l 
)«S4 ' 1 • < 
).ra: i.< 
1,1i 
1.21 
I #f 
M 
M 
M 
1.54 «# 
1.8C £* 
>•*< <£• 
1.0*j £. 
1.15 ! 1. 
1.51 
1.95 
ra t?ye.l3.M'U-n rm d* «a Ci'-to/C?-i® tlï»Wa v*n d« 
ktareajctara Tt#.iro*§*?a ros p. 0.97 •* 1.55 #» <1« ^cldSsllon ma d* OF-««/ 
CV-iu- t.i t? *f q/U'<* i«*<jcotl9s t«u faa ât %»l%«aasa*%«ift r#ïp. 1.C5 on 1.62. 
S* £tno«sl« f;*alii*l4«n m «i« CÎL-»»/,..r*de-au3tiïntt:i v&rc» tclangrijk 
hoger d*n à» .ftstlÄalits, v^i d« Â-is/A-ss-^cûtit&Un (si# 
roor oc**r«ntft»r 4# TO<>r-v<*a-l« paragraaft «#t mitaoa4«rl»f ?in d® »conttero 
rK 7, KV 16» Y 12 #n V 1€ va« roor fit nonst»r M% C?-c«/iM»-nuoti«at 
hogor to fett A«äa/\-«s*qöO*i*at)» 
In ds V9lg***ft tatel is h»t uit»*nlojen vaa d« cr-f*/c.r«la-quoti<nt«a 
v«» dt ktcconstirs neg wat nad*r «aufesdvon Sa» I* vocr>?*aa&« tafetl 1» 
C»80hi«i (si« roor oo-mntiar in vocrjcMvia paragraaf)* 
it' 
n 
wm» 
O.e.') 
0.00 
0.00 
0» 
tl»' 
0« 
m»' 
M» 
CPO 
0.06 '"ï.16 
0.0? 0.15 
0.05 0.0'J 
•«®t o.ec 
0.11 0*21 
4 . 4 1  
5 . 4 1  
5.55 
5.f? 
10.40 i.52 
13-20 , 9.7« 
12.00 7.01 
11.00 5-J5 
T.O* I 4.9') 
î 
7.Ü-3 
17.?' 
D. 67 j 11, 
5*45 
10.00i 
25 ! 
4.54 { 
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1i. 
Inf Im«* te het hoogst» y:ia elk® 
Öt-fi/ö?-4»f*c ti"nt "r.1 
•0 
c.; 
c? 
•3 
C7 
125 
122 
111 
11f 
124 
•8 
•1 
15 
1|| 
129 
113 
111 
106 
Isrelïoaiajf-i dia mrl&*\ ultcovcerl c.n troor 4« tol» ©sa. teitenj&oast«r» 
i# wfemJoa tj^ta £& Of-ét» i» Of-se er. ie ©Mn rs«t t^tsllen, ltvoAn 
i» in de rcl^tïîis UW1 n>Mll« «uttiliaiea o> (het Terlend tusee» £• 
tr-s® ta 1» tlVfa vort rerïa ia i*»l 1 -ren dit Tarslftgr vtratli). Set t»n 
baal tuas-su de en à« CI-g» es Let vertaal t-assor. i» Of.#» ml it 
Of.ft »fjo ^lûfjsoh vterj^jevaa la «3p. tiz, S m tig, f» 
I tjLîsr.i i# Cl'-île, 4* OP-aa en da OP-fe. 
y x f«raait * 
kacsoneters 0P-4a OP-fa jr • 0,5)4 x • 0.21 §.•11 
»«•# Of "tu y • 0,59* * • 0.07 O.915 
OP-ee Ôf«it y • 0*906 * • 0.09 o.?4* 
o, c?y 
IM- M C?-d3 OP-fa y • ©.Iff x • ~0*<H- 0.90# 
fcuiter-rxcatere OP-aa OP-fe y • Ô.êfi x 0.955 
OV*M «-in jr • O.919 x • 0,07 0.9M 
- ioor d« issMt «a «esie f croule va ri /•••îti.o 1st of de 
richtin^csîJffieiiat betrouvfce&r a£»«#k vaa 1.000| 
dit tleo': ——* ràsy, Vetrouvrfcawtr «r* zesr VatrouvbAôir 
! l-it .•-»•«1 ta gl.la» 
la 4« ww»ilü^» titlml ia «mi i«muttla< van âa OP^ ( ^ -^tmuNUhi 
,i»i" «a «aie»*" weer~e^*ven| tmM I« ©en s&nenvattlM WtqipfW vma 
*• OP-#a/OP^ t ^ *o«A- «ti 0P-4e/0P.J ^ j-*iewr-*»eti5ntcn. Poor de*e tabel te 
verfallJkaa eat 4« «#sfWaà*iwiié» taVel van de varlfe ymimf murât 
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19. 
nogmaals de bevestiging verkregen, dat de OP, .-nleuw-bepallng beter vaa 
5 daa da 0P1j^ -oud-bepaliag* Bat gemiddelds ran ds OP-de/OP^ $ ^ -nieuw-
quotllntan van da kaamonstsrs bedroeg 7.11 an hat gemiddelde ran da 
OP-de/OP^ t ,,-nieuw-quotlSnten Tan da buitenaonstere 7*90. In da voorgaande 
paragraaf sagen wij, dat da gamiddaldan ran da EC-de/KC^- an 500/A-ds-
quotltnten ran da kaaaonatara raap* 5.56 an 9.09 bedroegen aa da gamiddal­
dan ran da EC-de/KC^ ^ an ^ OO/A-da-qaotilntan Tan da buitanmonatara 
raap« 4*93 an 9.25« Da OP-de/OP.,a_-nlsuw»quotl8nten varan dua gaaiddald 
klalaar dan da 500/A-de-quotiinten an grotar dan da EC-da/fiC1j -quotiënten 
(sla Toor ooamantaar da Toorgaanda paragraaf| sla ook da riohtlngeoolffl-
oiënten Taa da verbanden tuaaaa da EC aa OP Tan da versadlgings- aa 1 « 5-
extraoten)* 
Barakaaiagaa dia werden uitgatoord on da Tarbaadaa Taat ta atallaa 
tuaaaa enersijds da OP-ds aa OP-fs aa andsrsljds da OP^-oud aa OP^ j 
nieuw, lavardan da ia da volgaada tabal Tarmalda resultaten op (sla voor 
ooamantaar da voorgaande paragraaf)* Bat Tarband tuaaan da OP-da an 0P1; 
nieuw la grafiaoh weergegeven in fig* 10* 
Verbanden tuaaaa ensrsljds da OP-da aa OP-fa aa aadarsljda da 0P1 .-oud aa OP. f -nieuw 11 * ' * 3 
formula 
lenoneters 
kas- aa 
buitaamoaatara 
0?1.,-o«4 
0F1l5-o»d 
0P1t^ -nieuw 
0P„ .-nieuw '•5 
OP t^^ -oud 
0P1(5-oud 
OP, _-niauw '»5 OP, .-nieuw JJLL 
OP-da 
OP-fa 
OP-da 
OP-fa 
OP-da 
OP-fa 
OP-da 
OP-fa 
y " 0*202 x - 0*07 
7 • 0.097 * • 0.01 
7 » 0*218 x - 0*08 
j » 0*069 x • 0*08 
y m 0*181 x - 0*03 
y • 0*107 x - 0.01 
J m 0.188 x - 0.03 
J m 0.091 X + 0*03 
0*653 
0*463 
0*633 
0*296 
0.736 
O.630 
0.711 
0.497 
0.07 
0*08 
0*08 
0*10 
0*07 
0*08 
0*07 
0*09 
Oat da eerste» tweede, vijfde en seeds oorrelatls-
ooifflolint hoger waren dan resp* ds derde, vierde 
ssvsads aa aohtate oorrelatie-eolfflel8att werd daardoor veroorsaakt dat ds OP. „-waarden „oud" vaa 
de ssrlss 1, 6, 7 ta 8 te hoog 4a de OP* -waarden 
„oud" vaa ds ssrlss 2, 3, 4 sa 5 ts laag waren uit­
gevallen* Ds ssrlss 1T 6, 7 «t 8 omvattsn alls Z- sa 
ZX-moastsrs sa de moastsrs X 1 t/a 3, IV 1 t/a 3 *n 
!• 1 t/a 4| ds ssrlss 2, 3# 4 sm 5 omvattea dus ds 
i K i 1/b 17» K* 4 t/l 17 tn T ? t/n 17s 
20. 
Oaaotieohe druk (veraadigde frond) 
De 0 P- da-waarden van de nonster» zijn va na« ld op bijlage 4* Soa wia-
kundige verwerking die werd uitgeroerd oa voor deze waardon do apreiding 
„binnen do aonetera" to berekenen, lererde do in do volgende tabel verseldo 
gegevens op (apreiding tevene uitgedrukt ala variatie-ooëffioiënt). 
IzâSL. 
klaaae (ata) a a (ata) vo 
- 1.19 16 0.03 3.0 
1.20 - 1.39 16 0.04 3.4* 
1.40 - 1.59 24 O.O4 2.6* 
1.60 - 1.79 16 (15) 0.06 (O.O4) 3.8* (2.2*) 
1.80 - 13 0.03 1.6* 
| 85 (84) O.O4 (O.04) 3.0* (2.5*) 
Bij do OP-da-waarden kwaa 44n uitaohietende d-waardeX voori 
hot betrof hot aonater 2 12. Do berekening van do i en do ve 
word towol aot al» «onder deze uiteohletor uitgevoerd. 
Uit de tabel kan do oonoluoio worden getrokken, dat do variatie-ooVf-
ficiSnt van do OP-da-bepaling (2.5*) bevredigend laag waa. Zij waa van 
doaolfdo orde van grootte ala do variatie-coëfficiënt van do QP-aa-bepaliag 
(2.2*). 
Samenvattend kan worden opgeaerkt, dat voor do OP-da-bepaling de 
volgende variatie-coëfficiënten worden verkregen (aio voor ooaaentaar do 
paragraaf „A-oiJfer" van dit hoofdatuk)« 
OP-da 
monater» 2.5* 
etandaordnonateret aonator A 1.8* 
aonator I 2.1^ 
Bon berekening die word uitgevoerd oa hot verband tuaeen do OP-da (z) 
on do OP-da (y) vaat te atollen, leverde hot volgende reaultaat opt 
kaaaonatora i j m 1.00$ z - 0.1$ (r • 0.984)1 
kas- en buitenaonatarai y • 1.007 * - 0.16 (r • 0*992)| 
da riohtingaooSfflolënten woken niet betrouwbaar van 1.000 af| 
da interoepten weken toer betrouwbaar van 0.00 af. 
21. 
Uit desa gagmni en de gegeven« op bis. 94 •*» deel 1 van dit veralag kan 
d« oonoluaie worden getrokken* dat da OP-da an OP-da wat aeer uiteenliepen 
dan da OP-«« en OP-««, De Op-d» an OP-da bedroegen gemiddeld» 
OP-da OP-da vereehil 
kaaaonatere 1.55 at» 1.40 at» 0.15 at» 
/ • J o  kaa- an buiteaaonatera 1*45 at» 4^40- at» 0.1$ at» 
Bat verband tussen de OP-da (x) en 0P-«a (7) waa al« volgt («1« ook h«t 
•erbend tuaeen da OP-da an OP-ae in da voorgaande paragraaf)> 
kaenonster« t 7 » 0.906 x - 0.01 (r » 0.957)» 
kas- en buit«naon«ter8t 7 - 0.871 * • 0.05 (r - 0.965)l 
da riohtingaooSffieilnten weken r««p. betrouwbaar 
an seer betrouwbaar wan 1.000 af. 
22. 
fqwinttiqff 
Het ia Ait deel ran hat Tsralag bsschreven ondersoek kan worden 
»ngevat «et de Tolgende tabel (enkele Tan de Termelde foraulee sljn 
ontleend aan deel I Tan dit Terslag). 
7 X formale (75 kaeaonetere) r 
OP-de OP-de 7 1.003 z «• 0.15 0.984 
OF-A* EC-de 7 0.327 X . 0.09 0.967 
0?1.5 IïC. _ 1*5 7 0.245 X 0.954 
l-fs A-de 7 0.913 X es 11.7 0.981 
A-fe A-ee 7 0.712 X m 7.8 0.984 
A-As A-es 7 0.772 X • 4.9 0.994 
EC-de EC-fe 7 0.598 X • 0.54 0.8A5 
3C-se EC-fe 7 0.619 X • 0.24 0.890 
ßC-ee EC-de 7 0.945 X • 0.09 0.962 
^.5 KC-de 7 0.280 X - 0.35 0.616 
m1I5 EC-fe 7 0.107 X • 0.21 0.333 
OP-de OP-fe 7 0.554 X • 0.21 0.816 
OP-se OP-fe 7 0.596 X • 0.07 0.915 
GP-se OP-de 7 0.906 X • 0.08 0.944 
0?1,5 OP-de 7 0.218 X m 0.08 0.633 
O •m J» 
< OP-fe 7 0.069 X • 0.06 0.296 
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BiJla#« 9. 
rarwalda vaarden «lin ga»liddeldan van de doel e-va<ir<iam), 
begin september 1962 aind aaart 1963 
K 1 T0.2 75.1 -4.9 
K 2 43*1 47.4 -4.3 
K 3 «3.2 68.8 -5.« 
IT 1 92.8 98.4 -5.« 
KT 2 61.2 66.2 -5.0 
KT J 09*6 93.3 -5.5 
T 1 131.2 137.9 -6.7 
T 2 8T.1 92.7 -5.« 
T 3 61.2 66.3 -5.3 
£K 1 41.2 44.7 -3.5 
ZK 2 3«.« 42.5 -3.7 
KK 3 32.2 33.5 -1.3 
Z 1 44.2 46.2 -2.0 
Z 4 48.0 52.4 -4.4 
• 64.6 69*1 -4.5» 
• 0.7*2 0.5*2 J.4« 
•a I.OJÉM 0.7*M 5.0%* 
••r»chil tussen 4« ••waarden van da koloaner 
twaa an drie ia aaar betrouwbaar, 
spreidin# „binnen da aonstera". 
t^apreidin# „tussen da tijdstippen". 
•ariatie-ooiffioiSntan hebban betrekkin# op 
4f «Ut tr +9W 
Bijlage 10. 
TfB 4t wnntrff na at^ if 7» ïtmiïï op tw^ y vWofrn;ifnd» 
half januari 1963 begin april 1963 
2 9 0.59 0.58 • 0.01 
Z 10 1.33 1.3« - O.03 
X 11 0.95 0.99 - O.O4 
8 12 0.57 0.59 - 0*02 
i * 14 0.75 0.72 • 0.03 
ZX 6 0.43 0.43 0.00 
ZX T 0.52 O.51 • 0.01 
i ZX 8 0.86 0.89 - O.O3 
! ZK 9 0.46 0.45 • 0.01 
XX 10 0.74 0.72 • 0*02 
ZX 11 0.50 0.50 0.00 
• 
• 
•c 
O.70 
0.008*2 
1.1JC*4 
0.70 
0.012*2 
1.T^*4 
o.oo*1 
0.015*5 
2.2?J 
v 'rerechil tttinta de a-vaarden ran de kolc 
•n drie la niet betrouwbaar, 
apreiding Mbinnen de sonstare"• epreiding „tuaeen d» tijdetippen". 
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1 toll» «pril 1f€| 
Ci,1»Caleuw 0?1»V Cr>it*>""i*Wf 
2 0 0.20 0.14 - 0.06 0.14 - 0.0-5 
S 10 0.40 0.54 - 0.0« §.» . 0*0« 
* 11 §.fö 0.24 - 0(* 0.22 • o»os 
s « 0.22 0.1« - §.04 0.1« - 0.0« 
I 14 0*t0 0.21 • 0.01 0.1* - 0.01 
« i 0.10 0.10 0*00 §.03 
O.I5 
- 0.02 
i! f 0.14 0.1« • 0.02 • 0.01 
3 §•14 0.20 - 0.04 O.lt - 0.0« 
a 9 0.20 0.14 - 0.04 0.12 - o*ot 
m ii 0.22 0.11 - 0.0« 0.14 - 0,0« 
« ii 0.12 0.12 0.00 0.10 • 0*09 
B 
• ' 
ft i 
0.21 
o.ot*2 
17.7. 14 
0.18 
Ä A.«É§ 0.03 
16.4 ** 
- 0.03*1 
0.05*5 
1J.9JÉ** 
§.11 
0.05** 
» ~~ikf - 0.05 
0.044' 
21. 9^U 
' (tl)T«rachil tusccn de o-VÄ/irion rm ém kftlc»a#a tm® 
i m ùtla is batrouvboari T«*BahH tust»:* 1« «»waard*» 
! m 4» Mcma ivo» ea vijf i» *»«r betrouwbaar, 
j (*2)sfroidinc „binnen d» c-c/ijt**»". 
î |â||»f»idinc „tussen do tijdstlyf««*. 
{ (*4$wwtiktI«MS#l;ffi«lii»i®a h«bben fc»tr»'.;kinj op d# 
cr *or~\ "tas.n. _. 
Aanhangsel 
>1.1 het wiry en toa—wtata drukk«n. 
Tolgaaa opfar» m 4* kiir lofitti vu 4« pars druk viar kaar so kl «la als 
4# BMOMtartürok. 1® MJ hat parsan tM|*put« Hoittlt aa&oaatarirmkkan 
lij» taiMii lm da TelcaaAa tatal. 
>•1.1 h"t T»r""". in kg/en . 
• WW •ï F s % 
KV, K, « S a.f. t.f. ® » jf * t.f. a.f. t.f. a.f. t.f. e t i i  t.f* 
1 1 100 150 150 0 m m 200 400 200 4OÔ 100 200 
2 A 100 150 200 400 200 500 100 200 150 t» 
5 5 150 250 11» 200 200 4©ô 20© 4OO 300 450 
4 I 1«© ito 150 200 25O 40# 20© 500 41» 500 
• 3 f 100 200 150 200 150 550 150 200 350 l§§ 
< «1 1 150 250 150 20Ö 150 250 250 500 250 500 
? f 100 150 200 500 200 500 150 500 250 400 • 10 100 too 150 20© 150 2» 150 250 150 350 
f 11 100 150 200 |®t 150 250 400 1 m 500 500 
10 12 150 f» 25O 400 200 400 25O 500 1» 500 
11 14 100 200 200 500 too 25O 150 400 100 200 
12 15 too 5OO 150 200 150 too 500 500 2m 400 
13 11 100 200 150 11» 200 4û§ 150 250 200 450 
14 17 100 too 200 550 150 100 250 500 » 400 
15 20 100 too »0 400 tt© 400 f» 400 100 tf® 
1« 100 1 m 150 300 too 4©® 250 500 100 too 
11 1f 100 200 4M 150 500 150 500 500 500 
a.f. 
t.f. 
m aan ta fxmktla 
• tvaada frmktla 
